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 Kepemimpinan Kepala Madrasah merupakan keseluruhan proses yang 
mempengaruhi, mendorong, menggerakkan orang lain dalam proses kerja agar 
berfikir dan bertindak sesuai aturan dalam rangka mencapai tujuan oraganisasi. 
Salah satunya adalah meningkatkan kinerja guru dalam memeberikan layanan 
pendidikan kepada siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
Kepemimpinan kepala madrasah dalam melaksnakan pembinaan kinerja guru di 
MI Al Ma’arif 2 Kertayasa. Subjek penelitian ini meliputi kepala madrasah dan 
guru.Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kepemimpinan Kepala 
Madrasah di MI Al Ma’arif 2 Kertayasa merupakan kepala madrasah yang baik 
dan kinerja guru yang profesional dalam melaksankan pembelajaran kepada siswa 
di MI Al Ma’arif 2 Kertayasa, berfungsi sebagai educator, manajer, administrator,  
supervisor, leader, inovator, motivator. Pola pembinaaan kinerja guru 
dilaksanakan dengan menggunakan pola perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan san pengawasan. Proses pembinaan kinerja guru telah mampu 
meningkatkan kinerja guru dalam memberikan layanan pendidikan kepada siswa, 
melaksanakan pembelajaran secara tepat dan membuat hubungan yang baik antara 
sesama guru, orang tua/wali murid, komite Madrasah dan UPT Dinas Pendidikan 
Kecamatan Mandiraja.  
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A. Latar Belakang Masalah 
  Kepemimpinan kepala madrasah merupakan salah satu faktor yang dapat 
mendorong madrasah untuk dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan dan 
sasaran madrasahnya melalui program yang dilaksanakan secara terencana. 
Kepemimpinan (leadership) merupakan hubungan antara seseorang dengan 
orang lain, pemimpin mampu mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja 
bersama-sama dalam tugas yang berkaitan untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan.
1
 Menurut Quisumbing sebagaimana dikutip Kunandar, 
“Pendidikan memiliki peran utama dalam mengembangkan personal dan 
sosial, mempengaruhi perubahan individu dan sosial, perdamaian, kebebasan 
dan keadilan”.
2
 Tugas kepemimpinan yaitu mengepalai, menuntun, memandu, 
mengemudikan dan mengarahkan gerak langkah kelompok yang dipimpinnya 
menuju ke arah atau sasaran yang dituju dengan upaya yang optimal, berdaya 
guna dan menghasilkan kinerja yang positip sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan.
3
 Menurut Syafaruddin, tugas kepala madrasah adalah 
mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan 
guru, staf, siswa, orang tua dan pihak terkait untuk bekerja dan berperan guna 
mencapai tujuan yang di tetapkan.
4
 Jadi yang di maksud penulis, kepala 
madrasah disini sebagai penggerak juga berperan melakukan kontrol segala 
aktivitas guru, staf dan siswa sekaligus untuk meneliti persoalan-persoalan 
yang timbul di lingkungan madrasah. 
Penulis tertarik untuk  melakukan penelitian di MI Al Ma’arif 2 
Kertayasa, karena kepemimpinan kepala madrasah berkaitan erat dengan 
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kinerja dan professional guru. Peneliti menggunakan alasan logis yang tidak 
dapat dipungkiri bahwa pembinaan guru yang baik akan menghasilkan kinerja 
guru yang semakin meningkat, sehingga menghasilkan kualitas pembelajaran 
yang lebih baik.   
Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang penulis lakukan di MI 
Al Ma’arif  2 Kertayasa, diperoleh fakta bahwa kinerja guru di MI Al Ma’arif  
2 Kertayasa sudah baik.  Beberapa indikator yang menunjukkan kinerja guru 
yang baik diantaranya adalah: 
1. Datang tepat waktu 
2. Mampu mengajar dengan menggunakan metode stategi pembelajaran yang 
variatif 
3. Mampu menggunakan berbagai macam media pembelajaran 
4. Mampu melaksanakan evaluasi pemebalajran secara tepat 
5. Mampu menghasilkan hasil pembelajaran siswa yang memenuhi KKM 
6. Memiliki prestasi sebagai guru pada ajang kompetisi dan perlombaan guru 
antar kecamatan 
Kinerja guru merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidikan 
di sebuah sekolah. Kinerja guru adalah tingkat keberhasilan guru dalam 
melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan tanggungjawab dan 
wewenangnya berdasarkan berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan 
selama periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kinerja 
guru dapat di dilihat dan di ukur berdasarkan spesifikasi kompetensi yang 
harus dimiliki oleh setiap guru. Menurut  pendapat Piet A. Sehertian seperti 
yang di kemukakan oleh Kusmianto (Direktorat Tenaga Kependidikan, 
2008:21), Standar kinerja guru berhubungan kualitas guru dalam menjalankan 
tugasnya atau dikatakan guru berkinerja dengan  baik  seperti: 
1. Bekerja dengan siswa secara individual 
2. Persiapan dan perencanaan pembelajaran 
3. Pendayagunaan media pembelajaran 





5. Kepemimpinan yang aktif dari guru.5 
Menurut penulis, salah satu faktor utama yang menyebabkan baiknya 
kinerja guru di MI Al-Ma’arif 2 Kertayasa adalah faktor Kepemimpinan 
Kepala Madrasah. Indikator Kepemimpinan Kepala Madrasah langsung terkait 
dengan kinerja guru yaitu mengfokuskan kegiatannya terhadap pembelajaran 
dan kinerja guru di kelas meliputi: 
a. Memberi dorongan dan motivasi 
Kepala Madrasah memberikan arahan dan motivasi kepada guru, 
karyawan dan siswa bahwa kita dalam bekerja karena niat ibadah 
mengharap ridho Alloh dan untuk mencerdaskan para siswa, dengan 
mengikutsertakan guru pada rapat, seminar-seminar dan penataran dan 
adapun penggerakkan atau motivasi yang diberikan kepada guru dan 
karyawan dalam hal prestasi dan pengabdian yaitu memberikan ucapan 
selamat dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk hadiah. Demikian itu 
dorongan semangat dan motivasi dari Kepala Madrasah yang bertujuan 
untuk meningkatkan mutu pembelajaran di MI Al- Ma’arif  2 Kertayasa. 
b. Membuat pelatihan 
 Kepala Madrasah MI Al-Ma’arif 2 Kertayasa membuat pelatihan 
yang di ikuti oleh Kepala Madrasah, guru dan karyawan. Pelatihan tersebut 
melalui Workshop atau seminar dengan mengikutsertakan pada acara 
pelatihan di luar madrasah maupun menghadirkan narasumber ke MI Al-
Ma’arif 2 Kertayasa. 
c. Melakukan supervisi / pengawasan kegiatan kepada Guru 
 Kegiatan supervisi yang di lakukan Kepala Madarasah yaitu 
melaksanakan diskusi kelompok, melakukan kunjungan kelas, melakukan 
pembicaraan individual, dan melakukan simulasi pembelaajaran.  
d. Memberikan keteladan sebagai pendidik 
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 Bentuk keteladan yang diberikan oleh Kepala Madrasah memberi 
contoh atau melakukan sebelum bawahannya melakukan, tidak hanya 
bentuk tulisan namun  contoh itu diwujudkan di antaranya yaitu: 
1) Datang setiap pagi sebelum guru dan siswa datang  
2) Menyapa guru dan siswa yang baru datang ke madrasah dengan 
berjabat tangan 
3) Membantu staf kebersihan di wujudkan langsung seperti memungut 
sampah yang berserakan di madrasah 
 Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti berasumsi bahwa 
kepemimpinan kepala madrasah sangat terkait erat dengan baiknya kinerja 
guru di MI Al-Ma’arif 2 Kertayasa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul Kepemimpinan Kepala Madrasah 
Dalam Melaksanakan Pembinaan Kinerja Guru di MI Al Ma’arif  2 
Kertayasa Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. 
 
B. Definisi Operasional 
Definisi operasional disini untuk memberikan kejelasan terhadap objek 
pemahaman untuk mempertegas dan memberikan gambaran secara jelas 
tentang pengertian judul yang dimaksudkan dalam skripsi ini, maka penulis 
menguraikan beberapa istilah yang mendukung judul tersebut. 
1. Kepemimpinan Kepala Madrasah 
Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam skripsi ini didefisikan 
sebagai kemampuan manajerial kepala madrasah sebagai pemimpin guru 
di MI Maarif untuk menghasilkan kinerja guru yang baik dalam 
memberikan layanan pendidikan kepada siswa.  Adapun bentuk manajerial 
kepemimpinan yang dimaksud adalah : 
a. Kemampuan memberikan dorongan dan motivasi 
b. Kemampuan memberikan supervisi 
c. Kemampuan memberikan dukungan pelatihan 
d. Kemampuan memberikan keteladanan 





Pembinaan adalah upaya memelihara atau membawa sesuatu 




3. Pengertian kinerja guru 
Kinerja guru yang diamsksud dalam peneltiian ini adalah unjuk 
kerja dan kemampuan guru dalam memberikan pembelajaran dan 
pendidikan kepada siswa MI Maarif yang diukur dari menpersiapkan dan 
merencanakan pembelajaran di antaranya yaitu: 
a. melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan 
menyenangkan 
b. menggunakan media pembelajaran yang variatif dan memanfatkan 
media teknologi informasi dan komunikasi. 
c. melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar,  
d. Memilih metode dan strategi pembelajaran yang efektif 
e. Melakukan evalusi pembelajaran 
4. MI Al Ma’arif 2 Kertayasa Kecamatan Mandiraja Kabupaten 
Banjarnegara.  
MI Al Ma’arif 2 Kertayasa Kertayasa Kecamatan Mandiraja 
Kabupaten Banjarnegara adalah sebuah lembaga pendidikan yang 
mewujudkan sekolah sebagai pusat pemberdayaan ilmu pengetahuan, 
pengalaman, sikap dan nilai, cerdas intelektual, emosional, kinestik, life 
skill berakhlakul karimah, bermartabat, dan menjadi pelayan pendidikan 
dasar di Desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara 
yang berdiri sejak tahun 1968. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang akan dikaji pada 
penelitian ini dapat diformulasikan dalam bentuk rumusan masalah adalah  
“Bagaimana Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Melaksanakan 
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Pembinaan Kinerja Guru di MI Al Ma’arif 2 Kertayasa Kecamatan Mandiraja 
Kabupaten Banjarnegara?” 
 
D. Tujuan dan Manfaat  
1. Tujuan Penelitian 
     Dalam suatu penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yaitu 
menemukan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sehubungan 
dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah “untuk mengetahui 
sejauh mana Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Melaksanakan 
Pembinaan Kinerja Guru di MI Al Ma’arif 2 Kertayasa Kecamatan 
Mandiraja Kabupaten Banjarnegara”. 
2. Manfaat  Penelitian 
a. Secara Teoritis Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan pembinaan kepala madrasah sebagai pemimpin 
pendidikan suatu lembaga yang akan meningkatkan hasil kinerja guru 
dalam  proses pembelajaran di MI Al Ma’arif 2 Kertayasa 
b. Secara  Praktis 
1) Bagi madrasah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
acuan untuk mengembangkan dan menerapkan kepemimpinan 
kepala madrasah dalam melaksanakan pembinaan kinerja guru 
secara profesional dalam lemabaga pendidikan MI Al Ma’arif 2 
Kertayasa Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. 
2) Bagi penulis, diharapkan dapat memberi pengetahuan dan     
menambah wawasan penulis tentang kepemimpinan kepala 
madrasah dalam melaksanakan pembinaan kinerja guru.  
3) Bagi penulis lain, sebagai referensi tambahan dalam rangka 
mengadakan penelitian sejenis dimasa yang akan datang. 
 
E. Telaah Pustaka 
Telaah Pustaka merupakan uraian sistematis yang berisi keterangan-





dan merupakan pendukung akan pentingnya suatu penelitian yang sedang 
dilakukan. 
Berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan ini, ada 
beberapa skripsi yang sejenis, antara lain:  
Pertama, skripsi yang disusun M. Faisal 2017. Hasil penelitiannya 
menyimpulkan bahwa kepala madrasah cenderung hanya menggunakan 




Persamaan skripsi yang disusun M. Faisal dengan penulis adalah sama 
sama membahas tentang kepemimpinan kepala madrasah perbedaanya  skripsi 
yang disusun M. Faisal hanya meneliti tentang kepemimpinan kepala 
madrasah sedangkan penulis meneliti kepemimpinan kepala madrasah dalam 
melaksanakan pembinaan kinerja guru. 
Kedua, Skripsi yang disusun oleh Sri Murniasih  Surakarta 2014. Hasil 
penelitiannya menyimpulkan bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin yang 
demokratis juga memiliki sifat baik dan mempunyai karisma. Sehingga 
pekerjaan itu dapat berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran.
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Persamaan skripsi yang disusun Sri Murniasih  dengan penulis adalah 
sama sama membahas tentang kepemimpinan kepala madrasah. perbedaanya  
skripsi yang disusun Sri Murniasih  hanya meneliti tentang kepemimpinan 
kepala madrasah yang di fokuskan pada gaya kepemimpinannya saja 
sedangkan penulis meneliti kepemimpinan kepala madrasah dalam 
melaksanakan pembinaan kinerja guru. 
Ketiga, skripsi yang disusun oleh Uci Rahmawati 2016. Hasil 
penelitiannya menyimpulkan bahwa kepala sekolah berupaya meningkatkan 
kinerja guru dengan menjalin hubungan kerjasama dengan guru, memberikan 
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Yogyakarta, Tahun  2017. 
http://eprints.uny.ac.id/47905/1/M.%20Faisal_11102241044..pdf. Di akses pada tanggal  
23 Desember  2017 pukul 09.30 Wib. hlm. vii .   
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bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan tugas dan memberikan 
semangat serta penghargaan kepada guru dan menyelesaikan permasalahan di 
sekolah.
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 Persamaan skripsi yang disusun Uci Rahmawati dengan penulis 
adalah sama sama membahas tentang kepala madrasah dan kinerja guru. 
perbedaanya  skripsi yang disusun Uci Rahmawati hanya meneliti upaya 
kepala madrasah dalam meningktakan kinerja guru sedangkan penulis meneliti 
kepemimpinan kepala madrasah dalam melaksanakan pembinaan kinerja guru, 
dengan beberapa tahap dalam proses perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembinaan kinerja guru untuk 
melakukan perubahan atau penyesuaian tujuan, sasaran, prosedur, input 
ataupun output dari suatu proses pembelajaran kepada para siswa untuk 
pendidikan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.  
F. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan merupakan kerangka skripsi yang maksudnya 
untuk memberi petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan 
ditulis dalam skripsi. Penulis membagi skripsi ini menjadi tiga bagian: 
Bagian awal skripsi berisi halaman judul, halaman pernyataan 
keaslian, halaman pengesahan, nota pembimbing, halaman persembahan, kata 
pengantar, dan daftar isi. 
Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, kajian pustaka, serta sistematika penulisan. 
Bab kedua berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan 
Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Melaksanakan Pembinaan Kinerja 
Guru di MI Al Ma’arif 2 Kertayasa Kecamatan Mandiraja Kabupaten 
Banjarnegara. Teori terdiri dari pengertian Kepemimpinan kepala madrasah 
Indikator kepala madrasah yang efektif, pengertian pembinaan, pengertian 
kinerja guru indikator kinerja guru. 
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Bab ketiga tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, subjek 
penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data 
dan teknik uji keabsahan data. 
Bab keempat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat 
penyajian data tentang Kepemimpinana Kepala Madrasah dalam 
Melaksanakan Pembinaan Kinerja Guru di MI Al Ma’arif 2 Kertayasa.  

























  Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di MI Al Ma’arif  2 
Kertayasa diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kepemimpinan kepala madrasah berfungsi sebagai pemberdaya semua 
warga dan kegiatan di madrasah untuk mencapai tujuan. 
2. Kepala madrasah melaksanakan tugasnya sebagai kepala madrasah 
dengan menggunakan gaya kepemimpinan transaksional, yaitu kepala 
madrasah bekerja dengan cara memperhatikan kerja karyawan untuk 
menemukan kesalahan dan penyimpangan. Kepala madrasah juga 
menggunakan gaya kepemimpinan transformasional, yaitu kepala 
madrasah mampu memimpin dalam bekerja dengan dan atau melalui 
orang lain untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya 
organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan 
target capaian MI Al-Ma’arif 2 Kertayasa. 
3. Proses pembinaan kinerja guru dilakukan dengan melibatkan proses 
perencanaaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kegiatan 
perencanaan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kinerja guru. 
Kegiatan pengorganisasian dilakukan dengan pembentukan struktur 
organisasi dan pembagian tugas dan tanggungjawab. Kegiatan 
pelaksanaan dilaksanakan dengan memberikan keteladanan kepada 
seluruh guru dan tenaga kependidikan, menyelenggarakan rapat 
mingguan dan bulanan dengan peserta seluruh guru dan tenaga 
kependidikan, melaksanakan supervisi kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru di ruang kelas dan mengirimkan guru ke kegiatan 
penataran, workshop dan sejenisnya. Kegiatan pengawasan dilakukan 
oleh Bapak Rasno S.Ag selaku kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan 
Mandiraja Kabupaten Banjarnegara yang bertindak sebagai Pengawas 




4. Kepemimpinan kepala madrasah telah mampu mempertahankan dan 
meningkatkan kinerja guru sebagai pendidik dalam memberikan layanan 
pendidikan kepada siswa.  Indikator kinerja guru yang Nampak 
diantaranya adalah  
a. Guru selalu berupaya membimbing anak didik seutuhnya 
b. Guru selalu menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak 
didik masing-masing 
c. Guru selalu mengadakan komunikasi terutama untuk memperoleh 
informasi tentang anak didik 
d. Guru selalu menciptakan suasana kehidupan madrasah sehingga 
peserta didik betah berada dan belajar di madrasah 
e. Guru selalu memelihara hubungan dengan orang tua peserta didik 
f. Guru selalu memelihara  hubungan baik dengan masyarakat 
g. Guru selalu berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu 
profesinya, seperti membaca buku, mengikuti lokakarya, seminar, 
penataran dan kegiatan penelitian 
h. Guru selalu menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama 
guru 
i. Guru selalu tunduk terhadap kebijakasanaan pemerintah dalam bidang 
pendidikan 
j. Guru melakukan tugas profesinya dengan disiplin dan rasa keadilan. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka penulis 
mengemukakan beberapa saran, antara lain sebagai berikut:  
1. Bagi Para Guru  
Bagi para guru untuk lebih mendalami dan meningkatkan kualitas 
lagi melaksanakan kegiatan belajar mengaja dengan menguasai 
perkembangan IPTEK, mencari informasi dan wawasan pegetahuan 
melalui dunia internet, belajar metode baru dan lainnya, sehingga dapat 




kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar yang telah diperoleh 
melalui pembinaan dan pelatihan. 
2. Bagi Kepala Madrasah  
  Bagi kepala madrasah dalam melaksanakan pembinaan tetap terus 
ditingkatkan dan berkesinambungan agar para guru memiliki kualitas yang 
lebih dan kinerja dalam menciptakan tenaga pendidik yang professional 
dalam kinerjanya dan menciptakan lulusan-lulusan yang bermutu dan juga 
menetapkan prioritas. Selain itu kepala madrasah madrasah harus tetap 
menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan instansi pendidikan lain. 
Kemudian  dalam melaksanakan pelatihan, khususnya pelatihan yang 
diadakan diluar madrasah, agar pihak madrasah merotasi guru – guru yang 
akan mengikuti pelatihan tersebut, sehingga seluruh guru akhirnya 
merasakan pelatihan tersebut.    
 
C. Kata Penutup 
Alhamdulillaahirobbil’aalamiin, puji syukur senantiasa peneliti 
panjatkan kepada Alloh SWT yang telah memberikan kesempatan dan 
hidayah- Nya sehingga peneliti dapat menyelesaiakan skripsi ini . 
Dalam penelitian skripsi ini peneliti menyadari dengan segala 
kerendahan hati atas keterbatasan pengetahuan yang peneliti miliki, sehingga 
banyak ditemukan kekurangan pada skripsi ini baik tendensial, susunan 
kalimat, maupun analisis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan 
penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak 
kekurangannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun, 
peneliti harapkan sebagai masukan yang sangat berarti dan demi 
kesempurnaan dalam penelitian selanjutnya.  
Peneliti mengucapkan terimakasih atas bimbingan dari berbagai pihak 
yang senantiasa menuntun, mengarahkan, mencurahkan pikiran, tenaga, dan 
waktunya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti berharap 
bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan 
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